

































Zur Betrachtung der Urkommunikation in der Interleiblichkeit
キーワード：身体学、現象学、対化、共時間化　　　　　　　　　  　　      




In diesem Papier betrachten wir das Problem der Interleiblichkeit. Interleiblichkeit 
besteht aus unbewusster Leistung, die “Inter” durch “Urkommunikation” des Leibes 
erzeugt. Mit anderen Worten ist dies die Kozeitigung durch Parrung des sensorisch-
motorische System (Kinästhese) des Selbst und anderen.
Deshalb bestätigen wir zuerst den Begriff der Interleiblichkeit in Merlot-Ponty. Dann 
betrachten wir die Sachlage der Urkommunikation anhand der Diskussion über die passive 
Synthese in Husserl. Aus dem Verständnis dieser Urkommunikation weisen wir auf die 
















































































































































































































































































































































































































































































6 M. メルロ ＝ーポンティ『シーニュ 2』竹内芳郎監
訳、みすず書房、1970年、24頁参照。
7 Cf. Merleau- Ponty, Maurice., Phénoménologie de 
la perception. Gallimard, 1976.（邦訳：M. メルロ＝ポ
ンティ『知覚の現象学』中島盛夫訳、法政大学出版
局、1982年）




11 原文は、「Denken wir uns ein Bewusstsein 
(mag dazu ein Seelen- reales gehören oder nicht), 
64
etwa das meine, das in der Beziehung zu einer 
Lokomotive stände, so dass es, wenn diese mit 
Wasser gespeist würde, das angenehme Gefühl hätte, 
das wir Sättigung nennen; wenn sie geheizt würde, 
die Empﬁndung der Wärme usw. Oﬀenbar würde 
um des Bestandes solcher Beziehungen willen die 






































29 Cf. Bechtel, W., Abrahamsen, A., Connectionism 










































Bd. IV: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und 
phänomenologischen Philosophie. Zweites Buch. 
Phänomenologische Untersuchungen zur 




Bd. V: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und 
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Die Phänomenologie und die Fundamente der 
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